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ALKUSANAT 
Jäljempänä selostettu tutkimus liittyy pääkaupunkiseudulla 
suoritettuun tiesääpalvelun kokeiluun, joka on suoritettu 
liikenneministeriön, ilmatieteellisen laitoksen, tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen, liikkuvan poliisin, yleisradion ja liiken-
neturvan välisenä yhteistyönä. Tutkimuksessa on selvitetty 
kysymyksessä olevasta kokeilusta aiheutuvia kustannuksia 
ja sen ansiosta saavutettuja säästöjä. 
Tutkimuksen on tehnyt tie- ja vesirakennushallituksen lii-
kennetoimiston toimeksiannosta Insinööritoimisto Pentti Polvinen 
Ky. Tutkimusta on valvonut työryhmä, johon ovat kuuluneet tie- 
ja vesirakennushallituksesta dipl.ins. Mikko Ojajärvi puheen-
johtajana ja dipl.ins. Matti Roine sekä tekn.tri Asko Saarela, 
ilmatieteen laitoksesta tutkija Auli Keskinen ja tutkija 
Martti Mäkelä sekä Liikenneturvasta tutkija Matti Heinonen. 
Tutkimukseen liittyvät kunnossapidon seuranta ja keliha-
vainnot on tehty Espoon ja Vantaan tiemestaripiireissä. Lii-
kennevakuutusyhdistys on toimittanut tilastot tutkimusalueen 
liikenneonnettomuuksista sekä arviot vahinkokorvauksista. 
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Pkaupunkiseudulla suoritettiin talvikautena 1981 -1982 
tiespalvelukokeilu, joka liittyi alan kansainväliseen 
yhteistoimintaan.Kokeilun tavoitteena oli kehitt 
tienpitjien ja tienkyttjien tarpeisiin sopiva tosiai-
kaiseen tiedonsiirtoon perustuva sää- ja kelitietojen 
sekä -ennusteiden tuotantojrjestelm. Tietojen tuotta-
misesta huolehtii ilmatieteen laitos, jonka tieskeskus 
on yhteydessä kolmeen eri päteill olevaan automaatti-
seen tiesäasemaan sekä Espoon ja Vantaan tiernestaripii-
mihin, poliisiin ja yleisradioon (kuva 1). 
Talvikauden 1981-1982 kokeilun yhtenä osatehtvän tar-
kasteltiin kokeilun vaikutuksia lii kenneturvallisuuteen 
ja yleisten teiden kunnossapitoon sekä kokeilun kustannus- 
ja hy6tysuhteita. 
Vaikutuksia liikenneturvallisuuteen tarkasteltiin talvi- 
kauden 1980-81 liikenneonnettomuustilastojen avulla. Tar- 
kastelussa käytettiin vakuutusyhti8iden onnettomuustilas-
toa, joka on kattavinonnettomuustilasto. 
1 	Koska yksittäisten onnettomuuspaikkojen kelitiedot puuttui- 
vat, arvioitiin tutkimusalueen yleinen pivittinen kelitilanne 
1 	tiesäasemilla tehtyjen havaintojen sekä tie- ja vesirakennus- hallituksen onnettomuustilastojen kelitietojen perusteella. 
I Pivittäiset onnettomuusluvut laskettiin regressioanayysill kandessa alueittaisessa kelitilanteessa eli paljaan (kuivan tai 
I 	rnrn) tienpinnan ja peitteisen (lumisen, jisen tai sohjoisen) tienpinnan kelin aikana. Em. tarkastelun perusteella päkaupun-
kiseudun yleisill teill tapahtui peitteisen kelin pivin 
keskimäärin 2,2 kertaa niin paljon onnettomuuksia kuin paljaan 
kelin pivin. 
1 
Onnettomuus kustannukset laskettiin liikennevakuutuksen kom-- 
1 
	
	vausperusteilla. Omaisuusvahinkoon johtaneen onnettomuuden 
vahinkosumma arvioitiin 1,85-kertaiseksi maksettuun keski- 
1 	märiseen vakuutuskorvaukseen nähden. Henkil8vahingot \Jinitiir suoraan maksettujon vakuutuskorvausten suuruisiksi. 
1 
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1 
Talvikauden 1980-81 yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien 
1 
	
keskimääräiseksi päivittäiseksi korvaussummaksi saatiin koko 
pääkaupunkiseudulla peitteisen kelin päivinä 75 600 mk ja 
1 
	paljaan kelin päivinä 33 400 mk. 
1 	Yleisten teiden kunnossapitotoimintaa seurattiir kevät- talvella 1982 sekä Espoon että Vantaan tiemestaripiireissä, 
I 	joissa kunnossapitotoimet kirjattiin päivittäin. Em. tiemesta- ripiireissä pyrittiin myös arvioimaan kokeilun aikaisen tie- 
I 	
sääpalvelun vaikutus kunnossapitotoimiin. Tällöin käytettiin 
vertailukohteena niitä kunnossapitotoimia, jotka olisi suoritettu 
I 	
käyttäen hyväksi tavanomaista Uudenmaan läänin alueelle tar- 
jottavaa Liesääpalvelua. 
1 	Eniten hyötyä kunnossapidolle tiesääpalvelusta saatiin käyt- tämällä säätilan ja ennusteiden tosiaikaista seurantaa hyväksi 
1 
	
	kunnossapidon jatkuvassa ohjaamisessa, koska tiesääpalvelun an- tamat tiedot auttoivat kunnossapitotoimien suorittamisessa 
I  
oikeaan aikaan ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Tiesää-
palvelun sääennusteiden käyttö kunnossapitotoimien etukäteis-
suunnittelussa antoi pienemmän mutta silti merkittävän hyödyn. 
Talvikauden 1981-82 kokeilun tiesääpalvelutoiminnan vuosi- 
1 	kustannukset olivat 375 000 markkaa, josta pääomamenot ovat 
180 000 markkaa ja käyttömenot 195 000 markkaa. 
- 	Tiesääpalvelun yleisten teiden kunnossapidolle tuottamaksi 
I 	hyödyksi on arvioitu vähintään 180 000 markaa vuodessa suo- ranaisina käyttönienojen säästäinä. 
1 0nriettonuuskustannuksissa kokeilun mukaisella tiesääpalvelulla 
I 	saatava säästö riippuu olosuhteista ja kunnossapidon vaiku- tusmandollisuuksista. Kokeilutalven olosuhteissa vaikutus on 
enintään 0,65 miljoonaa markkaa. Liikenneonnettomuuksista 
yhteiskunnalle aiheutuvien kulujen ja menetysten huomioon-
ottaminen nostaa arvioidun mandollisen vuotuisen hyödyn lähes 
1 	1,0 miljoonaan markkaan. Onnettomuusriskin pienenemisenä ilmais- 
tuna tiesääpalvelu vaikuttaa liikenneturvallisuuteen siten, että 
1 	onnettomuusriski pienenee enintään 7,4 %. 
iv 
Tiespalvelusta saatavina muina hyityin voidaan mainita 
ruuhka-ajan liikenteen parempi sujuminen ja siitä koituvat 
taloudelliset sst3t. 
Hydyt ja kustannukset tulevat yhtä suuriksi, jos niin pivin, 
1 
	
	jolloin tiespalvelusta saatujen tietojen perusteella on lh- detty liukkautta torjumaan, toimenpiteellä on pienennetty 20 % 
1 	peitteisen kelin ja paljaan kelin pivien erotusta. Tllöin on onnettomuuskustannuksissa otettu huomioon 
I 	myös yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset. Jos otetaan huomioon vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset onnettomuus kustannuksina, 
vastaava prosenttiluku on 30 %. Kokeilun aikana todetuissa 
tapauksissa kunnossapidon vaikutus on kohdistunut erityisesti 
ruuhka-aikoihin. T.11 perusteella voidaan ptell, että 20-30 % 
1 	vaikutusaste on melkoisella varmuudella saavutettavissa. 
1 	Yhteenvetona voidaan todeta, ett pkaupunkiseudulla jrjeste- tyss tiespalvelukokeilussa talvella 1981-1982 tmn selvi-
I tyksen perusteella hy6dyt olivat hyvin todennk6isesti kustannuk--sia suuremmat. 
1 . JOHDANTO 
Pkaupunkiseudu1la toteutettiin talvikaudella 1981 -1982 
tiespa1velukokeilu osana alan kansainvälist tutkimus- 
ja kehitystoimintaa . Pääkaupunkiseudun tiespalvelukokei lun 
toimintakaavio on esitetty kuvassa 1. Kokeilulle on olen- 
naista stilan jatkuva tarkkailu ja samanaikainen sennusteen 
ajantasalla pitäminen. Toteutetun tiedonsiir'tojrjestelmn 
avulla kokeilun osapuolilla on mandollisuus seurata nytt8-
ptteistn tosiaikaisesti stilaa kolmella automaatti- 
solla tiesasemalla sekä ilmatieteen laitoksen jllpit-
m, lyhyin aikavlein tarkistettavaa sennustetta. Yleis-
radio vlittä kokeiluun liittyen pkaupunkiseudun asuk-
kaille s- ja kelitietoja paikallisessa aamulhetyksessn. 
Tiesäpalvelun vlitt6mi hy6tyvaikutuksia arvioitaessa 
suurimmat enna kko- odotu kset kohdistuvat kunnossapidossa 
mm. tehokkuuden paranemisen johdosta saataviin hy6tyihin 
sekä tienkyttjn parantuneeseen liikenneturvallisuuteen 
parempien keliolosuhteiden ansiosta. Muita todennk6isi 
hy6tyj ovat liikenteen sujuvuuden mukanaan tuomat matka- 
kustannusten sst6t sekä liikenteen snn8llisyys ja aika-
taulujen pysyvyys, jotka niinikn ovat seurausta parem-
mista keliolosuhteista. 
Luotettavat keli- ja sennusteet saattavatmy6s vaikut-
taa kulkutavan valintaan huonon kelin lhestyess 
vhenten henki l6auton kyttö ty6matkali i kenteess 
ja keventen pvylien ruuhkaliikennett. Tehdyss 
tutkimuksessa phuomio kohdistettiin hy6tyihin kunnos-
sapidossa ja onnettomuuskustannuksien pienenemiseen. 
Liikenneturva on tehnyt erillisen tutkimuksena ns. 
tarveselvityksen (8), jossa on haastatteluin selvitetty 
tutkimusalueen autonkyttj ien kokemuksia tiespalve-
tuota sekä asennoitumista keliin ja kulkutavan valintaan. 
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.1 Ulkornaisat tutkimuK 
Ruotsin \/g- och tra -Fiktekniska inotitutin (VTI 
toimesta on koottu vuosien 1973 ja 1977 talvikau-
sina liikenneonnettomuuksia, keli sek st 	kos- 
kevaa aineistoa koko valtakunnan alueelta. Aine - 
to on taulukoitu ja julkaistu kahtena tutkimusr-
oorttina (1) ja (2). Ptarkoituksena on ollut 
taa tilastollinen kuvaus onnettomuusasteen (onnet-
tomuuksia/mi lj akselinarikm) vaihteluista eri lais-
ten alueellisten, s-, aika-, valaistus-, kunnas-
saoito- ym tekij6iden suhteen. Tuloksia on lisks 
nyritty analysoimaan ja tulkitsemaan tarkoituksol-
la muodostaa ksitys suolauksen vaikutuksesta lii-
kenneturvalljsuuteen. Aineisto on koottu kummankir 
tutkimusvuoden tammi-huhtikuulta ja loka-joulukuul-
ta. Liikenneonnettomuudet ovat nerisin noliisin 
tilastosta. Suomalaisten selvitysten mukaan kaikis-
ta liikenneonnettomuuksista tulee noliisin tietoon 
noin 30% ja vakuutusvhti6iden tietoon noin 80%. 
Nin ollen tutkimus kattaa ainoastaan osan onnetto-
muustaoauksista; sen ulkonuolelle jvät todenn-
k6isesti juuri liukkaalle kelille tyynilliseL v-
hisiin vaurioihin johtaneet onnettomuudet. 
Tutkimustulokset osoittavat yleisesti onnettomuus- 
asteen kasvavan tien oinnan ollessa mrk tai kos-
tea verrattuna kuivaan tien nintaan. Tien ninnan 
ollessa lumen, in tai sohion oeitossa on onnetto- 
muusaste moninkertainen verrattuna kuivaan tien oin -
taan samoissa olosuhteissa. Tutkimus osoittaa edel-
leen että huonoon keliin totutaan; onnettomuusaste 
on sitä korkoamoi mitä harvins 	mn on luminen tai 
iLinr 	Pn 
2.2 Suomalaiset tutkimukset. 
Tie- ia vesir'akennushallitus on julkaissut v.1980 
tutkimuksen vallitsevan sn ja liikenneonnettomuus- 
riskin vlisest riinnuvuudesta (3). Tutkimuksessa 
on ksiteltv seuraavia kolmea aineistoa: 
- Kymen lnin onnettomuustutkimus vv. 1974-75; 
liikennemr- ja kelihavainnot yhdellä valtatien 
No 15 tieosalla, Utin lentosaseman shavainnot 
sek 	liikenneonnettomuudet T\IH:n tilastosta (no- 
liisin tietoon tulleet onnettomuudet). 
- "otosaineisto" niist oisteist kautta koko val-
takunnan, loissa on tehty koneellista liikennelas-
kentaa ja joiden lheisvvdess sijaitsi shavain-
toasema. Aineisto ksitt 	50 tieosaa, 506 tinosa- 
[havainto)viikkoa, s- ja liikennemrtiedot 
vv. 1974-77. Aineisto on nainottunut liikennesuo 
ritteeltaan 60-nrosenttisesti Uudenmaan tie- ja 
vesirakennusniirin alueelle ja vuoteen 1977 sano-
tulla alueella. 
- "valtakunnallinen aineisto" eli tierekisterist 
muodostettu viikottainen ja tunnittainen suorite-
tiedosto vuosilta 1974-77. \/astaavat stiedot on 
laadittu Helsinpin, 1yviskyln, Oulun 	a Ivalon 
lentoasemien shavaintoj en avulla. 
Kymen länin tutkimusta lukuunottamatta maassamme ei 
ole tehty jrjestelmllisi kelihavaintoja. Koska 
Kymen lnin tutkimuksen onnettomuusaineisto on liian 
oieni kelin ja liikenneonnettomuuksien tai onnetto-
muusasteen riinnuvuuksien mnittelemjst varten, on 
tutkimusta kytetty hyvksi siten, ett keli- ja s- 
suhteille on haettu keskininen riio!Juvuus laskemal-
la kuukausittaiset keskiarvot kunkin kelin orosentti-
osuudelle kussakin sss. Kymen oiirist saatua 
ri inouvuussuhdetta on sovellettu kunnossapitoalueel le 
A eli Suomenlanden ja Pohjanlanden rannikkovyihyk-
keelle (Virolahti-Kalaloki) sek otosaineistoon että 
valtakunnalliseen aineistoon laskemalla onnettomuus-
asteet eri keliolosuhteissa stilan kautta. Otos- 
aineistoa ksiteltess on stietoina kNytetty otok- 
3 
sen tieosaa lhinn olevan s havaintoaseman teke-
mi havaintoja. Valtakunnallisen aineiston vhtey-
dess on Helsingin, Jyvskyln, Oulun ja Ivalon 
lentosasemien shavaintoien avulla laskettu 
keskiar'votjedostot eri siden aikaosuuksille tun-
neittain ja kuukausittain sekä edelleen kunnossa- 
itoalueen A s3tindostot nainotetun keskiarvon 
oeri aattee 1 la. 
Tutkimusraoortjssa (3) todetaan tulosten envarmuus 
Kymen nurin keli- ja shavaintoja yleistettess. 
Niino esimerkiksi Etelä-Suomen onnettomuustilas-
toista saadaan rjeitteisen kelin osuudeksi talvikau-
sien 1974-77 liikenneonnettomuuksissa 73,4% (4) kun 
taas Kymen oiirin tutkimuksen soveltaminen e.m. otos- 
aineistoon antaa tulokseksi lukuarvon 55,4% (3, lii-
te 7/2, taulukko 3). 
Muista suomalaisista tutkimuksista mainittakoon EUSO-
SOST 30:n nuitteissa taoahtunut tiespalvelukokej-
luja edeltnyt la niihin aikaisemmin liittynyt tut-
kimustyE (mm. 4) sek teiden talvikelitutkimus iuo-
silta 1971-72 (5). 
2.3 Ruotsin la Suomen tutkimustuloksien vertailua. 
Tutkimustulosten yksityiskohtaisesta vertal lusta on 
syytä oidtty tutkimusten suooeudesta la tulosten 
erilaisesta ksittelytavasta johtuen. Taulukkoon 1 
on koottu onnettomuusasteet, jotka on laskettu Suo-
men valtakunnallisesta aineistosta kunnossaitoalu-
eelle A ja ruotsalaisesta aineistosta Keski-Ruotsin 
alueelle (2). 
Suomalaisesta tutkimusranortista (3) ei ilmene yh-
teist 	onnettornuusastetta keleille, jolloin tienoin- 
ta on lumen, jn tai sohion peittmi. Aineistosta 
on kuitenkin pteltviss, että onnettomuusaste on 
noin 2,8 eli likiniten sama kuin Ruotsin vastaava 
onnettomuusaste. Paljaan tienninnan aikainen onnetto-
muusaste vaikuttaa Suomen onnettomuugastetLa rjienem-
mlt. Erotuksen merkitsevvvs ei ole vlitt8msti ar-
vi o i t a \i i s s a. 
.j 
Taulukko 1 
Suomen kunnossaoltoalueen A ja Keski-RUotsin onnetto-
muusasteet keliluokittain. [onn/mi1 	ajonkm) 
ks-alue 	A 1 Keski-Ruotsi 2 keli, suhde 
t ienointa 
paljas, 	kuiva 0,77 0,37 2,08 
oaljas, 	mrk 1,23 0,59 2,08 
muu 1,6-10,6 2,73 
kaikki 	kelit 1,18 0,79 1,49 
1) tutkimus talvikaudelta 1974-75 
2) tutkimus talvikuukausilta 1977 
Ruotsin tutkimuksessa on oyritty selvittmän kysy-
myst siit, miss mrin liikenneonnettomuuksiin 
voidaan vaikuttaa tien kunnossaoitotoimilla. Johto- 
ot8ksen esitetn, että teoreettisesti 40% Keski- 
Ruotsin A-suolatuilla teill v. 1977 taoahtuneista 
onnettomuuksista olisi vltettviss oitmll tiet 
vaoaana lumesta, jst tai sohjosta eli naljaan 
tienninnan keliin verrattavassa kunnossa. Suurimmat 
vaikutukset saavutettaisiin vuorokauden keski lmrj6-
tilan ollessa 0fl vaiheilla ja sn ollessa satei-
nen. Tutkimustuloksista on edelleen nteltviss 
ett kelin oarannustoirnet vaikuttavat onnettomuusas-
teeseen sit tehokkaammin mit vihisemoi osuus ky- 
U 	seisen alueen liikennesuoritteesta osuu muulle kuin naljaan tienijinnan kelille. Taulukoissa 2 ja 3 on 
esitetty tutkimuksesta (2) koottuja liikenneonnetto-
muuksia ja liikennesuonitetta koskevia tietoja. On-
nettomuusasteet on esitetty taulukossa 4. Lukuihin 
sisltyvt ainoastaan A-suol.attujen ja suolaamatto-
mien teiden tilastotedot. 
1 3) A- suolaus = suolausta kautta talven 
I 	B- suolaus = suolausta ainoastaan syksyll ja kevll5 muut tiet 	liukkaudentonlunta hiekalla 
5 
1 
Taulukko 2 
1 	Liikennesuoritteen -jakauma Keski-Ruotsissa v.1977 
keliluokittain 	a vuodona oittain. 
keli, loka- joulu- maalis- 
tienointa marraskuu helmikuu huhtikuu 
naljas, 	kuiva 53,9 34,5 55,2 
naljas, 	mrk 35,9 34,5 30,3 
muu 5,2 30,7 4,2 
yht 	% 100,0 100,0 100,0 
Huom: 	Sis3lt3 A-suoiotut la 	suolaamattomat 	tiet 
Taulukko 3 
Liikenneonnettomuuks ien kuukausikeskiarvot Keski- 
Ruotsissa v.1977 keliluokittain ja vuodenajoittain. 
I keli, loka- joulu- maalis- tienrjinta marraskuu helmikuu huhtikuu 
naljas, 	kuiva 303 	37,5 51 	3,4 199 	35,4 
naljas, 	rn3rk 298 	37,2 124 	17,1 125 	23,0 
muu 200 	25,0 540 	74,5 222 	40,5 
kaikki 	kelit 801 	100,0 725 	100,0 547 	100,0 
1 
Huom: 	Sislt33 A-suolatut ja 	suolaamattomat tiet 
Taulukko 4 
flnnettomuusasteet 	Keski-Ruotsissa v.1977 keli'luo 
kittain 	ja 	vuodenajoittain (onn/milj ajonkm). 
keli, loka- joulu- maalis- 
I tieninta marraskuu helmikuu huhtikuu naljas, 	kuiva 0,51 0,22 0,34 • oaljas, 	mrkä 0,83 0,45 0,45 • muu 3,59 2,24 5,81 
kaikki 	kelit 0,80 0,93 0,50 • Huom: 	Sis3lt33 A-suolatut ja suolaamattomat tiet 
1 
1 
1 
3. 	LIIKENNE 	IA 	DNNETTflMUUDEI 	RKAUPUNKI- 
SEUDULLA E°I 	KELIDLDSUHTEISSA 
Talvikauden 	1980-31 	kuluessa 	on 	Helsinnin 	tiesS9- 
nalvelukokeilun 	alueella 	seurattu 	keli 	ja 	liiken- 
nem9ni 	kandella 	automaattisella 	sasemalla, 
Tarvontiell 	Esnoon 	ja 	Helsingin 	rajalla 	sek9 	Lah- 
den 	moottoritiell 	Tattariharjun 	kohdalla. 	Seuran- 
taa 	on 	teht, 	lhes 	o3ivitLin 	tiemestareiden 	toimes- 
ta. 	Tutkimuksessa 	on 	alkuner9iset 	11 	keliluokkaa 	,h- 
distetty 	kandeksi 	luokaksi, 	naljaan 	kuivan 	tai 	mr9n 
tienoinnan 	keliksi 	(luokka 	1) 	ja 	lumi-, 	j-, 	soho- 
jne 	neitteisen 	tienninnan 	keliksi 	(luokka 	2). 	Lii- 
kennemr3t 	ovat 	koneellisen 	liikennelaskennan 	tu- 
loksia. 	Tutkimuksessa 	tarkastellaan 	Helsinkiin 	oSin 
suuntautuvia 	liikennevirtoja, 	jotka 	on 	laskettu 	05i- 
vittSin 	15 	minuutin 	laksoissa 	erikseen 	kullekin 	ajo- 
kaistalle. 
Liikenneonnettomuuksia 	tilastoivat 	tie- 	ja 	vesirakon- 
nushallitus 	
(T\JH) 	ja 	Liikennevakuutusyhdistys 	(LVYJ 
TVH:n 	t la toon 	kirjataan 	kaikki 	noliisin 	tietoon 
tulleet 	
yleisillS 	teiliS 	taoahtuneet 	liikenneonnet- 
omuudet 	kun 	taas 	LVY tilastoi 	kaikki 	vakuutuskor- 
vaukseen 	johtaneet 	vahinkoilmoitukset. 	T\IH:n 	tauon- 
tamiin 	tietoihin 	sisSltyv 	onnettomuusaikan 	keli; 
LVY sitSvastoin 	ei 	tallenna 	kelitietoa vahinkoilmoi- 
tuslomakkeilta 	ATK-kSsitLelvyn. 	EsiliS 	olevan 	tai-kas- 
telun 	kannalta 	on 	tSrkeSS, 	ettS 	eri 	keliolosuhteissa 
tanahtuneet 	
onnettomuudet 	ovat 	runsaslukuisesti ja 
tas aouolisesti 	edustettuina. 
\!akuutusyhti6iden 	
tietoon 	tulee 	runsaat 	71% 	kaikista 
onnettomuuksista ja 	noliisi 	saa 	tiedon 	32%:sta 	onnet- 
tomuuksia. 	(Timaisuusvahinkoon 	1 ohtaneista 	onnettomuu k- 
sista 	tulee 	LVY:n 	tietoon 	70% 	ja 	poliisin 	tietoon 
25% 	(7) 	On 	syytS 	otaksua, 	ett 	juuri 	hukkaan 	kehin 
aikaiset 	aineellisiin 	vahinkoihin 	johtaneet 	onnetto- 
muudet 	jSvSt 	suurelta 	osalta 	no1isin 	tilastojen 	uI-- 
1 
konuolElle mutta tulevat vakuutusyhtii5iden korvat-
taviksi ja tilastoimiksi. Tmn vuoksi odvttiin 
esil1 olevassa selvityksess kvttmn vakuutus-
yhtiiiden onnettomuustilastoja. Puuttuva onnetto-
muuskohtainen kelitieto korvataan alueittaisella 
(Helsinki, Esnoo, \Jantaa) ja rjivkohtaisella ke-
liarviolla, joka saadaan kandella tiesasemalla 
tehdyistä kelihavainnoista seuraavasti: 
keliluokkaan 2 (luminen, jinen, sohjoinen jne 
tienointa) luetaan kaikki nivt, joina ties3-
asemalla on tehty ainakin yksi luokan 2 keliha-
vainto. Keliliokkaan 2 luetaan lisksi ne oivt, 
jolloin ooliisin tilaston mukaan asianomaisessa 
kunnassa on tanahtunut yleisill teillä ainakin 
yksi onnettomuus keliluokan 2 olosuhteissa. Muut 
havaintooivt luetaan kuuluviksi keliluokkaan 1 
(naljas kuiva tai rnrka tienointa). 
T3ll tavoin muodostetun keli-oivluettelon avulla 
vakuutusyhti6iden t ilastoista saadut liikenneonnet-
tomuudet luokitellaan keliluokan 1 tai 2 onnetto-
muu ks iksi. 
3.1 Kelin ja liikennemrien keskinäinen riinouvuus. 
1 
	
	Liikennemri eri keliolosuhteissa tutkittiin reg- 
ressioanalyysilla kytten muuttuj ina vuorokausilii- 
1 	kennett Helsingin keskustan suuntaan sek juokseval- la numerolla osoitettua kalenteriviikkoa. Tarvontien 
I 	liikennemrille saatiin seuraavat lineaariset kuvaa- j at: 
• keli 1: 	y = 10737,8 - 93,23(x - 19,83) • keli 2: 	y = 10509,4 - 93,23(x - 18,42) 
erotus 	y = 359,5 = 359 aon/vrk 
y = vuorokausiliikenne Helsinkiin p3in 
1 	x = viikkonumero 9.. .30 viikon 9 ollessa sama kuin vuoden 1980 viikko 45 
1 
Erotuksen merktsevvytt voidaan testata laskernalla 
kelikeskiarvojen (10737,8, 19,33) ja (10509,4, 15,42) 
kautta asetetun suoran kulmakerroin ja soveltarnalla 
sen 	ia pecYpessjosuorien kulmakertoimen -93,23 ero- 
tukseen t-testi. Tulokseksi saadaan t = 3,45 t 9 	(52) 
3,26.eli erotus on merkitsev. 
Landen moottonitien liikennemr8t Helsinnin keskus-
taan nin on laskettu aikavälin 4.12.1980-30.3.1981 
havainnoista. Pegress ioyhtl5iks i saadaan 
keli 1: 	y = 15340,3 - 	 664,09x ^ 	 18,785x 2 - 0,1079x 3 
keli 2: 	y 	37909,6 - 4110,27x + 154,257x 2 - 2,6497x 3 
erotus 	y =-22569,4 + 3446,18x - 165,481x 2 + 2,5418x 3 
= 249 alon/vrk kun x = 13.. 
Kelin 2 liikenne on Tarvontiell keskimrin 3,3 pie 
nemoi kuin kelin 1 liikenne. Landen moottoritiell 	ero- 
tus on 2,8. 
3.2 Kelin 	a lilkenneonnettomuuksien keskininen riin- 
nuvuus. 
\Jerrattaessa Esnoossa, He1sinqiss 	ja \/antaalla talvi- 
kauden 1980-81 aikana yleisill teill8 tanahtuneita 
liikenneonnettomuuks ia keliolosuhteisiin kandella tie-
säasemalla saadaan seuraavat regressioyhtil6t onnet-
tomuuksien lukumrn ia ajan vli1le: 
Esnocj, 	keli 	1: v 	= 1,308 + 	0,0491 (x 	- 20,759) 1 keli 	2: y 	= 2,491+ 0,0491(x-18,345) erotus 1,302 onn/vrk 
Helsinki, 
keli 	1: y 	= 2,053 - 	0,0123(x - 	15,125) 1 keli2:y 4,907 - 	0,0123(x 	-17,512) erotus 2,515 onn/vrk 
1 keli 	1: y 	= 0,957 - 	0,0029[x 	- 19,475) I keli 2: y 	= 2,276 - 	0,0029(x 	- 17,914) 
1 
erotun 1,314 onn/vrk 
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Helsinki-Esoo-\/antaa: 
keli 1: y = 4,364 + 0,0174(x - 17,545) 
keli 2: y = 9,682 + 0,0174(x - 17,614) 
erotus 5,317 onn/vrk 
Kaavoissa symboli x on samalla tavoin mriteltv 
luokseva viikkonumero kuin edellä kohdassa 3.1. 
Sen vaihtelurajat ovat 9...30. y on onnettomuuk-
sien vuorokausikeskiarvo viikon x aikana. 
Kaikki lasketut onnettomuuserotukset ovat merkitse-
vi. Niiden 95% varmuusvlit ovat Esnoossa 0,72, Van-
taalla 0,65, Helsiniss 1,76 ja koko alueella 2,16. 
Es000n keli on mritetty Tarvontien kelihavaintojen 
perusteella, \./antaan keli Landen moottoritien havain-
noista ja Helsinin keli molemnien edellmainittujen 
avulla. Koko seudun tarkasteluun on otettu mukaan ne 
nivt, joiden kelihavainnot sasemilla ovat olleet 
vhtnitvt listtvn nivill, jolloin noliisin ti-
lastojen mukaan kaikissa kolmessa kunnassa on tanah-
tunut onnettomuuksia vinisiliS teill3 koln 2 olosuh-
teiss a. 
Kanden nerttisen talvikauden 1979-80 a 1980-81 
arkioivin tarjahtuneiden liikenneonnettomuuks ien 
lukum8rt ilmenevt yleisten teiden osalta taulu-
koista 5 ja 6. Taulukoiden luvuista samoinkuin reg-
r'essioanalyysista nuuttuu osa marras-joulukuun on-
nettomuuksista. Tm johtuu siit, ett vakuutusyh-
ti6t ottvt vuosittain tilastointity6ns. ennen 
kuin kaikki edellisen vuoden vahinkoilmoitukset on 
ksitelty ja tilastoinnin edellytyksenä olevasta 
korva-ksen suorituksesta n94totty. \Iaj aus lienee 
noin 5-10%. 
Onnettomuus luvut vaihtelevat voimakkaasti vuosittain 
a kuukausittain. Taulukon 5 kanden talvikauden luku- 
sarjat poikkeavat toisistaan sekä suuruudeltaan ett8 
suunnaltaan. Niinn talvikaudelle 1980-81 lasketut 
reressioyht8l6t edustavat ainoastaan ksitelty tai- 
10 
Taulukko 5 
He lsinin kaununkiseudun liikenneonnettomuudet kuu-
kausittain yleisill teill talvikausien 1979-80 ja 
1980-31 arkioivin. 
on ne t t omuu ks i a/v rk 
aika 1979-1930 1980-1981 
marraskuu 5,18 6,75 
joulukuu 5,73 6,47 
tammikuu 4,87 9,85 
helmikuu 5,29 5,82 
maaliskuu 3,86 8,00 
koko 	talvikausi 5,09 7,33 
Taulukko 5 
Helsingin kauunkiseudun ii ikanneonnettomuudet kun-
nittain yleisill teill. talvikausien 1979-30 Ja 
1980-31 arkinivin. 
onnettomuuksia/vrk 
kunta 1979-1980 1980-1981 
Helsinki 2,17 3,57 
Esrjoo 1,49 2,09 
Vantaa 1,43 1,73 
koko 	alue 5,00 7,35 
vikautta eik3 niiden lukuarvoja voida sellaisenaan 
yleist. Taulukon 6 lukuarvot nuolestaan osoittavat 
ett kolmen eri kunnan liikenneonnettomuuksien vuoro-
kausikeskiarvojen keskiniset suhteet eivt noikkea 
rnerkitsevsti toisistaan kahtena oerttisen talvi-
kautena vaikka onnettomuuksien kokonaislukumr on 
muuttunut 45% (519 onnettomuutta talvikautena 1979-
80 ja 753 onnettomuutta talvikautena 1960-81). 
Talvikautena 1979-80 yleisten teiden onnettomuudet 
olivat 10,7% kaikista onnettomuuksista ja talvikau-
tenalOBO-81 14,0%. 
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4• pKRURU0KISEUDUN LIIKErJNEONNETTVMUUDET ,A 
\/AKUUTIJSK0P/AUKSET ERI KELIILOVIJHTEISS4 
Taulukossa 7 on usitety reressiovh 	lOillE las- 
ketut keskimriset vuorokautiset onnettomuuslu-
vut jkaununkiseudun eri kunnissa. 
Taulukko 7 
Helsinein, Esnoon ja \fant.aan liikenneonnettomuuksien 
vuorokausi keskiarvot eri kel iolosuhteissa talvikaute-
na 1980-81 regressiovhtil6iden mukaan laskettuna. 
kunta onnett omuudet/vrk 
keli 	1 keli 	2 erotius suhde 	2/1 
Helsinki 2,07 4,88 2,82 2,36 
Es000 1,25 2,55 1,30 2,04 
Vantaa 0,96 2,27 1,31 2,36 
koko 	alue 4,40 5,72 5,32 2,21 
Vertailun vuoksi todettakoon ett Etel-Suomen kolmen 
talvikauden 1974-76 yleisten teiden onnettomuuksista 
73% tanahtui neitteisell tienninnalla ja 27% naliaalla 
tienninnalla (4). Saman lähteen mukaan neitteisen tien-
oinnan eli keliluokan 2 osuus talvikausien kelist oli 
20-40%, joten taulukon 7 onnettomuussuhdetta 2,21 vas-
taavaksi suhteeksi saadaan 3,7-1,0 eli keskimrin 2,4. 
Keski-Ruotsin aineistosta laskettu suhdeluku on 3,46. 
Kytetyst. keliluokittelutavasta johtuu, että taulu- 
kon 7 onnettomuuslukumrt ovat lahemnnä toisiaan kuin 
kuin lasketut Etelä-Suomen ja Keski-Ruotsin lukuar- 
vot, joita laskettaessa on kvtettv tanahtumisnaikan 
todellisen kelin mukaan luokiteltuja onnettomuuksia. 
Onnettomuus kustannukset arvioidaan vakuutusyFit i6 iden 
suorittamien korvausten nerusteella. Niss korvauk-
sissa ovat mukana kaikki liikennevakuutuksen niiriin 
kuuluvat vakuutusyhti6iden suoritukset la varaukset 
nitkaikaisjin korvauksiin. Pkaununkiseudulla v. 
1980 maksetut tai maksettavaksi todetut korvaukset 
vahinkoa kohti ilmenevt taulukosta 0. 
12 
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1 Taulukko 	8 
0akuutuht iSiden 	korvaukset 	okaununkiseudulla I v.1980 	tanahtuneista 	liikennevahinoista. 	Tvvnil- lisi3 	kuntakohtaisia 	keskiarvoa 	mk/vahinko 
' vahingon korvaus 	mk 	kunnittain 
laatu 	Helsinki 	Esnoo 	\/antaa 
henkil6vahinko 	14000 	10500 	8800 
1 omaisuusvahinko 	3500 	4300 	4500 
1 
kaikki 	vahingot 	4790 	5300 	5500 
Sovellettaessa 	taulukon 	8 	onnettomuuskohtaisia 	kor- 
1 vaussummia taulukon 	7 vuorokautisiin kiarvoihin 	saadaan 	ksitvs 	siit3, 	mit 	pivittiset 
I vakuutuskorvaukset 	vleisill 	teillr 	taoahtuneista vahingoista 	olisivat 	olleet 	n3kauounkiseudun 	eri 
kunnissa 	talvikautena 	1990-81 	kelin 	mukaan 	laskettu- 
I na 	(taulukko 	9). 
1 Taulukko 	9 
' \'akuutusyhtt5idon 	vuorokautta 	kohti 	maksettavaksi 
lasketut 	liikennevahinkoen 	korvaukset 	eri 	keli- 
olosuhteissa 	nkauounkiseudulla 	talvikautena 	1980-81 
I keli korvaus mk/vrk ______ 	Helsinki 	Esnoo 	Vantaa 	Yht mk 
keli 	1 9730 	6620 	5300 	21650 
I keli 	2 22930 	13520 	12500 	48950 
1 
erotus 	13200 	5900 	7200 	27300 
\/akuutusyhti3 iden 	liikennevakuutuksen 	perusteella 
1 suorittamat 	korvaukset 	kattavat 	henkil6vahinkojen osalta onnettomuuskustannukset 	kokonaan 	mutta 	omoi- 
I suusvahinkojen osalta 	ainoastaan 	vakuutetun 	vie- raalle 	osanuolelle 	aiheuttamat 	vahingot. 	flmaisuus- 
vahinkojen 	onnettomuuskustannukset 	on 	arvioitu 	1,85- I kertaisiksi 	vakuutuskorvauksiin 	nhden. 
Taulukossa 	10 	on 	esitetty 	nkauounkiseudun 	vuoro- 
1 kautta 	kohti 	lasketut 	onnettomuuskustannukset 	yo - 
1 
kuutusyhtiSiden 	korvausneruste 	lla. 
1 3 
Taulukko 10 
\!akuutushti5iden korvausnorustoi ila vuorokautta 
kohti lasketut onnettomuuskustannukset o33kaunun ki-
seudun eri kunnissa talvikautena 1980-81 
keli onnettomuuskustannukset/vrk 
Helsinki 	Esnoo Vantaa Yht mk 
keli 	1 15000 	10375 8055 33440 
keli 	2 35380 	21150 19070 75610 
9rotus - 	 20380 	10785 11005 42170 
Huonon talvikelin eli kelin 2 lis3vaikutus keski-
m33r3isiin onnettornuuskustannuksiin aj osuor'itetta 
(milj ajonkm) 	a yleisten teiden tiekilometri3 
kohti ilmense alla olevasta taulukusta 11. 
Taulukko 11 
Peitteisen keijo (kelin 2) aiheuttama laskennolli-
nen lis3ys onnettomuuskustannuksiin naljaan kelin 
(kelin 1) olosuhteissa n33kauounkiseudun eri kun-
nissa talvikautena 1980-81.iiikennesuoritetta ja 
yleisten teiden nituutta kohti. 
lis 3 kustannus 	Helsinki 	Esnoo 	/antaa 	Yhteens3 
VUoro ka u des s 
/mil aonkm 	20500 	8100 	8400 	11700 
/tiekilometri 	405 44 	58 87 
P3 3kaunun kiseudun onnettomuuskustannusten yhteissum- 
ma talvikaudelle 1980-81 saadaan tarkastelemalla koko 
seudun kelijakaumaa ja soveltamalia sit3 ja taulukon 
10 kustannuslukuja havaintokauden (3.11.80-31.3.81) 
n3iviin. Viikonlonnuisin tanahtui tilastojen mukaan 
50% v3hemm3n onnettomuuksia vuorokautta kohti kuin ta-
vallisina viikon viiten3 arkinivn3 
Havaintokauden n3iv3t jakautuvat keliluokkaan 2 ja 1 
suhteessa 67/33. Tavallisia arkin3ivi3 oli 107 ja 
viikonlorjun tai siihen verrattavia o3ivi3 42. Kelin 
2 havajntoaikana aiheuttamaks i onnettomuuskustannusten 
lis3ykseksi saadaan nit arkin3ivien osalta 3,02 milj 
mk ja viikonlonnujen osalta 0,59 milj mk eli yhteens3 
3,51 milj mk. 
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Liikenneonnettomuuksien osanuoii lie aiheutuvien 
kustannusten iisksi yhteiskunnnalle koituu onnet-
tomuuksista menoia ja tannioita mm. sairaala- ja 
noliisitoimien niiriss seki tv5voirnan menetyksin. 
Nm kustannukset arvioidaan 60 orosentiksi suora-
naisista onnettomuuskustannuksista ia ne mukaan lu-
ettuna kohoavat kelin 2 nkauounkiseudulla talvi-
kautena 1980-81 aiheuttamat ii kenneonnettomuuks ien 
iiskustannukset keiin 1 verrattuna 5,79 mili mark-
kaan. 
5. T:EsFALvELuTnIMITJ] \/AIK!JTUKET 
5.1 vaikutukset kunnossanitoon. 
Tiesinalve1utoirninnan vaikutuksia teiden talvikunnos-
sanitoon seivitettiin kevttalvella 1982 tehdvil seu-
rantatutkimuksella, lossa Esnoon ja \Iantaan tiemesta-
reiden toimesta oiti nivittiin todeta ja kiriata tut-
kimusiomakkeille ero kanden seuraavaa piv 	varten 
suunnitellun kunnossanitotoirnen v9iilli, joista toinen 
nerustui tavanomaiseen Uudenmaan tieniir'iS kokonaisuu-
dessaan koskevaan sennusteeseen ja toinen tiesoai-
velukokeilun rajoitettua aluetta koskevaan eritviss-
ennusteeseen. Kumoikin ennuste annetaan oiivittin 
klo 8:aan ja klo 20:een menness ja niiden voimassa-
oloaika on 12 tuntia. Eritvissennuste samoinkuin sa-
teen sijaintia ja intensiteetti osoittava tutkakuva 
naadaan tiemestanien tukikohtien nytt6ntteisiin aina 
haluttaessa. Enityissiennuste oidetn ajan tasalla 
nivyst.9vn meteoroloin toimesta. Hneen saadaan tar-
onen vaatiessa yhteys nuhelimitse. 
Kunnossaoidon seurantalomakkeiden tvtrninnn ei on-
nistunut täysin odotetulla tavalla. Kvsyttvi 	tieto- 
ja saatiin Es000n tiemestaniniinist aikavlilt 
22.1.82-8.4.82 yhteens 	20 oivlt. \/antaan tiemes- 
taniniini antoi tietoja 37 vuonokaudelta mutta mah-
dolliset kunnossanitosuunnitelmat nerustu ivat o.ivit- 
15 
tin klo 14 saatavissa ollesiin sTennusteisiin, 
joiden voimassaoloaika ei ulottunut suunnitelman koh-
teena olleeseen seuraavaan oivn. 
lemoana on sänalvelun kytt5tana jaettu kahteen ryh-
mn A ja B. Ryhmn A kuuluvat tanaukset, loissa 
kunnossaoitotoimet on suunniteltu ja toteutettu edel-
lisen iltana tehtyjen suunnitelmien mukaan ilman 
ett vhn ja aamun kuluessa tanahtunut tiesnalvelun 
seuranta olisi vaikuttanut suunnitelman toteuttami-
seen. Rvhmn 9 on laskettu tanaukset, joissa kunnos-
satjitotoimet ovat nerustuneet tiespalvelun iltaen-
nusteen jälkeen saatuun lisin-Formaatioon sn kehi-
tykseet. Esnoon tulokset 	lrnenovt taulukosta 12. 
Taulukko 1? 
Tiesnalvelun vaikutus kunnossanitotoim in Esnoon 
tiemestariniiriss kevttalvella 1952. 
Ryhm_A: Ennusteiden ia toimenoidesuunnitelmien vaiku-
tukset ja sst5t aikavlilli 22.1.-8.4.82 
vaikutustana 	taoauksia 	s.st6 	(n) tanauksessa 
yht mk (tiemestarin arvio) 
tEiden ajoitus 	1 	[1) 	ei arvioitu 
tEiden ajoitus ja 
kaluston mr 	1 	(1] 	2000,- 
vlttyminen kn- 
toimilta 	- 	- 
ei vaikutusta 	6 _______ 
yhteens 8 	(1) 	2000,- 	1) ei arvioitu 
B: Tiespalvelun otteen tosiaikaisen seurannan 
vaikutukset ja sstEt aikavlill 22.1.-8.4.82 
vaikutustapa tapauksia sstE (ni 	taoauksessa 
____ yht mk 	(tiemestarin 	arvio) 
tEiden 	ajoitus 3 (2) ei 	arvioitu 
tEiden 	ajoitus 	ia 
kaluston 2 (1) 20000,- 	1) 	ei 	arvioitu 
vlttyminen 	kn- 
toimilta 3 (2) 12000,- 	1) 	"huomattava" 
ei 	vaikutusta 4 	____ 
yhteens 12 (3) 32000,- 	4) 	ei 	arvioitu 
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1 Ryhmän 	B 	tarjauksista 	oli 	nellä 	sellaista, 	joissa 
tiemestarin 	arvion 	mukaan 	kunnossaritotoimien 	oikea 
I aioitus 	vaikutti 	ratkaisevasti 	ruuhka - alan 	keliti- lanteeseen 	ja 	liikenteen 	sujuvuuteen. 	\Jaikutusta 
I 
voitaneen 	pitää 	käytetyn 	keliluokittelun 	kannalta 
verraten 	voimakkaana siirtymisenä 	keliluokasta 2 
luokan 	1 	suuntaan. 	Mainitut 	neljä 	keliluokkaan 	2 
1 kirjattua 	näivää 	edustavat 	17% 	kaikista 	2,5 	havain- 
tokuukauden 	aikana 	keliluokkaan 	2 	kirjatuista 	näi- 
1 
Saavutetusta 	taloudellisesta 	hv6dystä 	on 	kyetty 	ar- 
I vioimaan rahana 	34000 	mk. 	\/iidessä 	taoauksessa 	on saavutettu 	säästhä 	mutta 	sen 	suuruus 	on 	lätetty 	ar- 
I vioimatta. Tiesäänalvelun vaikutuksia 	kunnossanitoon 	on 	selvi- 
tetty 	Es000n 	tiemestariniirissä my5s 	kahtena 	edelli- 
1 senä 	talvikautena. 	Vuonna 	1979 	tiemestari 	on 	arvioi- 
nut 	silloisen 	rajoitetun 	tiesääoalvelutoiminnan 	avul- 
1 la saavutettavan 	sästää 	koko 	talvikautena 	60000 	mk. 
Arvio nerustuu 	kanden 	kuukauden 	seurantaan 	syksyllä 
I 1979 (6). 	Seuraavana 	talvikautena 	on 	kunnossaijitotoi- met 	kirjattu 	samalla 	tavalla 	kuin 	vuonna 	1982 	ja 
säästiksj 	arvioitu 	10.11.1990-3,12.1980 	välisenä 	kol- I men 	viikon 	aikana 	ryhmässä 	A 	35000 	mk 	(3 	tanausta) 	ja 
ryhmässä 	B 	samoin 	35000 	mk 	(4 	tarjausta). 
1 Vuoden 	1930 	sääst6 	on 	noikkeuksellisen 	suuri 	,a 	se 	tois- 
tunee harvoin. 	Tavanomaisena talvena 	kuukausisäästä 
1 Esjjoon 	tiemestarinijrissä 	lienee 	ainakin 	15000 	mark- 
kaa. 	Käytettäessä 	\Jantaan 	tiemestarirjiirille 	samaa 
I arviota saadaan 	tiesäänalvelun 	nääkaununkiseudun 	tai- vikunnossaoidolle 	yleisillä 	teillä 	tuottamaksi 	hy- 
dyksi 	ainakin 	30000 markkaa 	kuukaudessa 	eli 	vähintään I 180000 markkaa 	talvikaudessa. 
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5.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen. 
Liikenneturvallisuutta kuvataan onnettomuusriski ll. 
Taulukon 7 mukaan keskimrjinen onnettornuusriski n8-
kaununkiseudulla on huonon talvikelin vallitessa 2,2-
kertainen hvvn talvikelin aikaiseen riskiin verrattu-
na. Tiesnalvelun vaikutuksia keskimVir'iiseen onnet-
tomuusriskiin voidaan haarukoida kyttmll tukena 
kevn 1982 kunnossanitoseurantaa, jolloin todettiin 
merkitsevj vaikutusta kelitilanteeseen syntyneen 4 
oivn 	24:st 	eli 17%:ssa keliluokan 2 oivist. 
Todetulla 17% vaikutustiheydell saadaan suurimmaksi 
mandolliseksi vaikutukseksi talvikauden keskim- 
riseen onnettomuusriskiin 7,4%. Vlfl 	varovaisuus 
tiemestarin arvioinneissa nuoltaa ksitvst ett ts-
sS tanauksessa vaikutus olisi merkitsevisti l8hemn-
n vlraiaa 7,4% kuin teoreettista 0% alaraiaa. 
5.3 Muut vaikutukset 
S8n ia kelin vaikutukset liikeneen suiuvuuteen hei-
jastuvat n8kyvimmin vilkasliikenteisten vylien lii-
kenteess. \Ihinen lumisade kykenee ruuhkauttamaan 
liikenteen, ioka sujuu tavallisella s8ll kitkatto-
masti. Ajovylien liukkaus saattaa aiheuttaa liiken-
teess ijaikallista kanertelua, ionka vaikutus \/lt8 
laajalle ymn8rist68n. Liikenneruuhkat syntyv8t none-
asti mutta niiden nurkautuminen saattaa kesti tunti- 
kausi a. 
Es000n tiemestariniiniss on havaintokautena 22.1.-
8.4.1982 todettu, ett ainakin nelUssi tanauksessa 
tiesnalvelulla on ollut ratkaiseva vaikutus ruuh-
ka-ajan liikenteen suluvuuteen. Kaikissa nissi ti-
lanteissa tieto tulossa olevasta lumisateesta ja 
liukkaudesta on saatu riittvn aloissa s9nalvelua 
seuraamalla a n8.teiden auraus ja liukkauden torjun-
ta on timn ansiosta kyetty aloittamaan ia viemn 
lni iuuri ennen ruuhkaliikenteen alkamista, joka 
sitten on sujunut hiri6itti. 
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Tienkyttjille liikenteen su.luvuuden silvminen mer- 
kitsee oinvastaiseen tilanteeseen verrattuna oukko- 
liikenteen snn5llisvvtt, viivvtyksett5m 	tv5mat - 
koa kaikilla liikenneviflneill, s st51 	matkakus- 
tannuksissa a matka-aloissa sek viihtyvyyden 11-
sntymist. 	oukkoliikenteen snn5ll syys vhenthi 
liikenteenharioittaj ien tarvetta varautua ooikkeusti- 
lanteiden hoitamiseen 	a vaikuttaa edullisesti. liiken- 
n5intikustannuksiin. 
Kulkutavan valintaan olisi tehokkaasti hoidotulla tie-
sgoalve1ulla ainakin teoriassa mandollisuus vaikut-
taa silloin kun vaihtoehtoia on tarolla. Tss suh-
teessa radiolla on trke merkitys tiotoen vlitt-
jan a. 
Talvella 1951-82 tehdyll tarvekartoituksella ovrit-
tim hakemaan vastauksia kulkutavan valintaa koske-
viin kysymyksiin. Kartoituksessa (8) selvisi ett 
okaupunkiseudun auton omistalista a haltijoista 
7-10% kytt 	talvella huonosta sst 	iohtuen ta- 
vanomaisesta, yleens henkilSautosta noikkeavaa kul-
kutapaa. Vaikutusmandollisuudet ral oittunevat tois-
taiseksi th.n suhteellisen nieneen osaan autoili-
joita. 
Huonon sn vaikutus nkyv nykvisss 	liikennem- 
riss 2,8-3,3% v•hennyksen 	kuten edell kohdassa 3.1 
todettiin. Liikenteen ruuhkaantumisen lisntyess 
halukkuus tarkoituksenmukaisen ku lkutavan valintaan 
kasvaa ja tiesnalvelun merkitys ruuhkaliikenteen 
stelijn 	lisntyy. 
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6. TIESÄ.PALVELUN KUSTANNUKSET IA HyrinyT 
6.1 Kustannukset 
Helsingin tiesi3oalvelulaitteiston hankintahinnaksi 
on arvioitu 1561000 mk josta tiesasemat ovat 750000 
ja ATK-laitteisto ohjelmineen 311000 mk. \Juotuiset 
kytt5menot ovat talvella (5 kk) 46000 mk/kuukausi ja 
kesll3 5000 mk/kuukausi eli 306000 mk vuodessa. 
Kyttmll tiesasemille 10 vuoden poistoaikaa ja 
ATK-laitteistolle 15 vuoden oistoaikaa sek 6,5% 
korkokantaa ovat vuosikustannukset 486000 mk, josta 
nomamenot ovat 180000 mk ja kytt5menot 306000 mk. 
6.2 Tiespalvelun hy5dyt 
Hyäty kunnossanidolle 
Kunnossaidon hy5dyksi arvioidaan edell kohdassa 5 
todettu 180000 markan vuosisst3 vlitt5miss3 kyt-
t5menoissa. Todellinen sst5 on suuremoi mutta oe-
rusteet sen mrittelylle ouuttuvat. 
Onnettomuuskustannusten siast5. 
Onnettomuus kustannukset rienenevt oikea-aikaisen kun-
nossaoitotoiminnan ansiosta. Talvikautena 1980-81 vai-
kutusmandollisuus oli 5,28 miljoonan markan onnetto-
muuskustannuksiin. Kunnossaoidon seurannan avulla kevät-
talvella 1982 osoitettavissa oleva sst5 oli mandolli-
nen noin 17%:iin saakka teoreettisesta vaikutussummasta. 
Talvikauden 1980-81 lukuihin sovellettuna se merkitsee 
kunnossapitotoimien vaikutusasteesta riinnuen mandol ii-
sesti 0,98 miljoonaan markkaan yltv3 vuosisst53. 
Liikenneturvallisuuden todettiin dell yleisesti ot-
taen riarantuvan. Vaikutukset onnettomuusriskiin ovat 
mandollisia 7,4%:iin saakka. 
Muut hyStyvaikutukset 
Tiesoalvelu vaikuttaa kunnossapidon kautta merkitse-
vsti kelioloihin ja siten liikenteen sujuvuuteen ja 
snn5llisyyteen etenkin ruuhka-aikoina. Saavutetta-
vissa olevien kustannus- ja aikasstäjen mrllinen 
arviointi edellvtt 	laajaa aineistoa ja j3 tmn 
selvityksen u lkonuolelle. 
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6.3 Loppupäätelm tiespalvelun kustannus- ja hyäty-
vaikutuksista. 
Tiespalvelun vuosikustannusten ollessa lähes 0,5 milj. 
markkaa mandollinen suoranainen taloudellinen hy6ty nou-
see yleisi teit tarkasteltaessa kunnossapidon osal- 
ta lähes 0,2 milj, markkaan ja onnettomuuskustannusten 
pienenemisen mandollisesti noin 1 milj, markkaan saakka 
vuodessa. Muuta taloudellista hy6ty ja matka-aika-
sst6j on odotettavissa liikenteen sujuvuuden ja 
snn6llisyyden my6t. 
Sst6t onnettomuuskustannuksissa vai kuttavat ratkai-
sevasti tiespalvelun taloudelliseen kannattavuuteen. 
Tss tutkimuksessa on tarkasteltu ainoastaan yleis-
ten teitten aluetta. Pkaupunkiseudun muilla liiken-
nevylill kuin tie- ja vesirakennuslaitoksen pitmil- 
1 yleisill teillä tapahtuu 86-90 % kaikista liikenne-
onnettomuuksista. Täm huomioon ottaen tiespalvelun 
osittainenkin hyväksi kytt6 kuntien puhtaanapitotoi - 
messa tuottaisi merkitsev3 hy6ty.. 
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